



ケ ヤ キ は 背 、 槻 （ つ き ） と 呼 ば れ て い ま し た 。
槻 は 、 強 木 （ つ よ き ） か ら き た と 言 わ れ て い る
く ら い 長 寿 で 大 木 に な り 、 条 件 が よ け れ ば 、 直
径 2 皿 高 さ 50m に も 生 艮 し ま す 。 古 く か ら 神
堅 な 木 で あ っ た ら し く 、 寺 院 の 建 築 用 に 使 わ れ
た り 、 お 宮 の 延 に よ く 植 え ら れ た り し て い ま す 。
材 木 と し て は 、 強 く て 耐 朽 性 も あ り 、 木 目 が
き れ い な の で 、 家 具 や 仏 像 ・ 楽 器 な ど に 広 く 利
用 さ れ て い ま す 。 ま た 、 弥 生 時 代 の 迫 跡 か ら 出
て く る 食 器 類 に は 、 ケ ヤ キ が 使 わ れ て い た そ う
で す 。
こ の よ う に 、 昔 か ら 利 用 価 値 が 高 か っ た ケ ヤ
キ は 、 人 々 の ま わ り に 、 た く さ ん あ っ た と 考 え
ら れ ま す 。 ケ ヤ キ が 自 然 に 生 え て い る と こ ろ は 、
山 の す そ や 湿 り 気 の 多 い 斜 面 な ど で 、 と き ど き
林 を つ く っ て 、 山 を お お っ て い る こ と も あ り ま
す 。 富 山 県 で は 、 神 通 川 や 常 願 寺 ） II な ど の 中 流
か  ら 少 し 山 手 に 入 る と 、 ご く 将 通 に 見 ら れ る 落
葉 広 葉 樹 で す 。 で も 、 直 径 2 m の 大 木 と い う の
は 、 柱 用 に 切 ら れ て 、 ほ と ん ど 残 っ て い ま せ ん 。
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写 真 l ケ ヤ キ の 樹 形
太 田 道 人
ケ ヤ キ は 、 四 季 を 通 じ て 私 逹 の 目 を 楽 し ま せ て
く れ る 木 で 、 秤 に は 、 明 る い 黄 緑 色 の 葉 を 構 1 き、
夏 に は 木 陰 を つ く り 、 秋 に は 鮮 や か に 紅 薬 し 、 冬
に は 、 た く ま し い 枝 ぶ り を 兄 せ て く れ ま す 。 公 害
に 弱 い 木 な の で 、 空 気 の き た な い 所 で は 、 紅 薬 の
色 も さ え ず 、 ひ ど い 時 に は 、 反 で も 薬 が 落 ち る こ
と が あ り ま す 。 し か し 、 富 山 市 の 中 心 部 城 址 公 園
で 、 80 本 以 上 も の ケ ヤ キ が 、 毎 年 鮮 や か に 紅 葉 す
だ と い う こ と を 示 し て い ま す 。 こ れ ら の こ と か ら 、
富 山 市 で は 、 ケ ヤ キ を 市 の 木 と 定 め て 、 公 園 や 歩
道 に は 多 く 植 え る よ う に し て い ま す 。 公 苫 に 弱 い
木 を 市 街 地 に 植 え る と い う の は 、 ち ょ っ と お か し
い よ う に 思 え ま す ね 。 で も 、 弱 い 木 だ か ら こ そ 空
気 の よ ご れ を 葉 の 色 や 落 葉 で 、 私 達 に 教 え て く れ
る の で す 。
ケ ヤ キ を 見 分 け る ポ イ ン ト は 、 ホ ウ キ を さ か さ
に 立 て た よ う な 枝 ぶ り と 、 皮 が は が れ お ち て 、 幹
（ み き ） の 肌 が で こ ぽ こ し て い る と こ ろ で す 。
（ お お た み ち ひ と 植 物 担 当 ）
図 2 城 址 公 園 の ケ ヤ キ 分 布 図  ● が ケ ヤ キ ．
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